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INTRODUCTION 
This booklet contains annual average and seasonally adjusted monthly estimates of 
nonagricultural wage and salary employment by major industry division in Massachusetts for the 
years 1983 through 1993. These nonagricultural employment estimates are based on a survey 
of employers conducted monthly as part of a federal-state cooperative program. Employment 
estimates are adjusted annually to a more recent comprehensive count of employment. 
The seasonally adjusted data are available only at the statewide level and only for the 
major industry divisions shown on the tables that follow. The data are not available for years 
prior to 1983. 
Considerably more industry detail as well as data for earlier years are available from the 
unadjusted series. Nonagricultural employment estimates for major labor market areas within 
the state are also available from the unadjusted series. These unadjusted data are published 
regularly by the Massachusetts ~ e ~ a r t m e n t  of Employment and Training in the periodical 
Employment Review and in the annual Emplovment Trends volumes for Massachusetts and the 
(Primary) Metropolitan Statistical Areas. 
This booklet is intended primarily as a supplement to the Emvloyment 
Trends/Massachusetts series. 
MASSACHUSETTS 
NONAGRICULTURAL, WAGE AND SALARY EMPLOYMENT 
ANNUAL AVERAGES 1983-1993 
(In Thousands) 
Industry 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1991 - 
- 1990 - 1993 1992 -
Nonagricultural Employment 2,696.5 2,855.8 2,930.0 2,988.8 3,065.8 3.130.8 3,108.6 2,984.8 2.821.2 2,795.1 2,841.5 
Construction 82.6 96.4 109.4 123.2 137.7 142.1 126.8 101.1 78.8 73.6 80.9 
Manufacturing 
Durable Goods 
Nondurable Goods 
Transportation and 
Public Utilities 
Wholesale & Retail Trade 612.7 659.0 684.1 709.7 723.4 739.4 740.5 700.1 650.6 641.3 644.0 
Wholesale Trade 140.8 151.9 154.7 162.8 170.9 178.9 179.6 170.2 158.7 154.2 152.2 
Retail Trade 471.9 507.3 529.3 546.9 552.5 560.5 560.9 529.8 492.0 486.3 491.8 
Finance, Insurance 
and Real Estnte 
Services 705.8 754.0 786.5 818.4 853.9 896.6 924.1 915.7 890.5 913.5 951.8 
Government 375.4 375.4 385.3 393.0 401.2 411.3 408.8 402.2 389.9 382.6 387.4 
SOURCE: Massachusetts Department of Employment and Training, Current Employment Statistics Program (CES-790). 
NOTE: Numbers may not add to totals due to rounding. 
Revised 5/94 
MASSACHUSElTS 
NONAGRICULTURAL WAGE 8 SALARY EMPLOYMENT 
SEASONALLY ADJUSTED 
BY INDUSTRY DIVISION 
1993 
1993 Benchmark 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
NONAGRICULTURAL TOTAL 2,818.4 2,817.8 2,813.1 2,828.72,831.1 2,834.6 2,857.2 2,860.3 2,866.2 2,869.8 2,870.2 2,868.4 
MINING 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 
CONSTRUCTION 79.8 80.1 77.4 77.5 77.3 77.6 82.4 83.2 83.9 84.8 84.6 85.2 
MANUFACTURING 460.9 460.2 458.8 457.9 456.7 454.9 453.1 451.3 450.3 449.8 447.6 446.1 
DURABLE GOODS 294.0 293.4 291.8 290.4 289.3 287.7 285.7 283.9 283.1 282.5 280.7 279.1 
NONDURABLE GOODS 166.9 166.8 167.0 167.5 167.4 167.2 167.4 167.4 167.2 167.3 166.9 167.0 
TRANSPORTATION ,UTILITIES 123.1 121.3 121.4 122.4 122.4 123.0 124.4 124.4 125.0 125.8 124.9 125.3 
TRADE 638.6 639.6 637.8 642.3 643.0 643.7 649.2 650.1 648.9 649.7 650.5 648.1 
WHOLESALE 150.6 150.9 151.1 151.9 152.1 152.3 152.5 152.2 153.0 153.0 154.3 154.7 
RETAIL 488.0 488.7 486.7 490.4 490.9 491.4 496.7 497.9 495.9 496.7 496.2 493.4 
FINANCE,INSURANCE, R.E. 197.8 197.9 197.9 198.8 198.6 199.0 200.5 200.4 200.3 200.6 200.5 200.6 
SERVICES 933.7 933.9 935.3 941.3 944.1 947.4 958.0 960.6 966.6 968.2 972.1 974.0 
GOVERNMENT 383.3 383.6 383.3 387.3 387.8 387.8 388.4 389.1 390.0 389.7 388.8 387.8 
MASSACHUSElTS 
NONAGRICULTURAL WAGE 8 SALARY EMPLOYMENT 
SEASONALLY ADJUSTED 
BY INDUSTRY DIVISION 
1992 
1993 Benchmark 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
NONAGRICULTURAL TOTAL 2,798.2 2,794.6 2,795.1 2,792.1 2,793.7 2,786.7 2,792.5 2,786.0 2,793.3 2,803.9 2,802.3 2,801.4 
MINING 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 
CONSTRUCTION 76.3 75.9 74.2 73.3 72.7 71.9 71.7 70.9 72.1 74.3 74.4 75.9 
MANUFACTURING 472.0 470.7 468.8 468.6 467.8 464.7 466.5 462.1 461.6 463.2 461.7 460.7 
DURABLE GOODS 305.7 304.2 302.8 302.5 301.7 298.7 298.8 296.5 296.3 297.3 295.7 294.8 
NONDURABLE GOODS 166.3 166.5 166.0 166.1 166.1 166.0 167.7 165.6 165.3 165.9 166.0 165.9 
TRANSPORTATION,UTILITlES 120.3 120.6 120.9 121.4 121.7 121.4 122.0 121.2 121.5 121.9 121.9 122.5 
TRADE 643.5 643.8 646.0 643.6 642.2 639.3 639.3 637.6 637.6 638.9 637.2 636.4 
WHOLESALE 157.0 157.0 156.9 156.3 155.7 154.5 153.9 152.8 152.3 151.8 151.2 151.1 
RETAIL 486.5 486.8 489.1 487.3 486.5 484.8 485.4 484.8 485.3 487.1 486.0 485.3 
FINANCE,INSURANCE, R.E. 197.1 197.0 196.7 196.3 196.5 196.2 196.0 196.3 196.0 197.2 197.4 197.3 
SERVICES 904.1 902.3 904.0 905.3 909.6 910.9 916.4 917.0 920.2 923.1 924.7 923.6 
GOVERNMENT 383.7 383.2 383.4 382.5 382.1 381.2 379.4 379.7 383.1 384.1 383.9 383.9 
MASSACHUSETTS 
NONAGRICULTURAL WAGE 8 SALARY EMPLOYMENT 
SEASONALLY ADJUSTED 
BY INDUSTRY DIVISION 
1991 
1993 Benchmark 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
NONAGRICULTURAL TOTAL 2,878.2 2,855.6 2,048.2 2,834.3 2,826.7 2,822.4 2,807.0 2,803.9 2,798.7 2,796.5 2,791.5 2,789.4 
MINING ' 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 
CONSTRUCTION 88.7 86.2 83.9 81.4 79.9 77.9 76.6 75.2 74.3 74.7 73.8 73.1 
MANUFACTURING 499.7 495.8 493.1 489.7 487.0 485.2 481.4 481.3 479.7 478.0 475.3 473.1 
DURABLE GOODS 328.3 325.4 323.6 321.2 319.0 317.7 314.5 314.4 312.9 310.8 308.8 306.6 
NONDURABLE GOODS 171.4 170.4 169.5 168.5 168.0 167.5 166.9 166.9 166.8 167.2 166.5 166.5 
TRANSPORTATION ,UTILITIES 127.5 126.3 125.6 123.7 123.9 123.4 122.3 122.1 121.9 121.7 121.1 121.0 
TRADE 664.5 656.6 657.0 654.8 653.5 652.6 647.5 645.8 646.1 644.4 643.1 641.3 
WHOLESALE 162.7 161.4 160.8 159.6 158.8 158.5 157.7 156.8 156.9 156.9 157.1 156.8 
RETAIL 501.8 495.2 496.2 495.2 494.7 494.1 489.8 489.0 489.2 487.5 486.0 404.5 
FINANCE,INSURANCE, R.E. 207.9 206.7 205.6 204.0 203.0 202.0 199.6 198.8 198.8 198.7 198.5 197.9 
SERVICES 892.9 887.3 887.8 888.3 887.8 888.7 890.3 890.8 890.1 891.7 893.2 896.8 
GOVERNMENT 395.7 395.5 394.0 391.2 390.4 391.4 388.1 388.7 386.7 386.2 385.4 385.1 
MASSACHUSETTS 
NONAGRICULTURAL WAGE 8 SALARY EMPLOYMENT 
SEASONALLY ADJUSTED 
BY INDUSTRY DIVISION 
1990 
1993 Benchmark 
JAN FEE MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
NONAGRICULTURAL TOTAL 3,046.7 3,035.8 3,030.2 3,009.4 3,008.4 2,998.4 2,980.2 2,970.1 2,962.1 2,939.1 2,925.4 2,910.7 
MINING 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 
CONSTRUCTION 112.0 110.4 107.8 104.5 103.3 100.5 99.3 98.3 97.8 95.1 93.3 90.7 
MANUFACTURING 538.2 534.1 530.9 527.0 524.3 521.5 521.9 518.7 515.5 510.7 507.7 504.5 
DURABLE GOODS 355.2 352.5 349.9 346.9 344.8 342.7 342.3 340.0 338.0 335.1 333.2 331.3 
NONDURABLE GOODS 183.0 181.6 181.0 180.1 179.5 178.8 179.6 178.7 177.5 175.6 174.5 173.2 
TRANSPORTATlON,UTILITIES 131.3 131.5 131.8 131.0 130.7 129.3 129.4 129.8 129.9 128.2 128.1 127.6 
TRADE 722.5 713.2 713.2 707.8 704.5 703.8 698.4 696.9 695.1 686.3 682.0 676.4 
WHOLESALE 173.8 173.0 172.7 171.4 170.1 170.1 170.0 170.0 169.3 168.4 167.2 166.8 
RETAIL 548.7 540.2 540.5 536.4 534.4 533.7 528.4 526.9 525.8 517.9 514.8 509.6 
FINANCE,INSURANCE, R.E. 216.6 216.2 215.8 214.9 214.7 213.5 212.3 212.4 212.4 211.3 210.2 209.3 
SERVICES 919.3 923.8 925.6 918.3 919.8 922.1 915.4 915.1 911.5 907.9 905.1 904.0 
GOVERNMENT 405.3 405.1 403.6 404.4 409.7 406.3 402.1 397.5 398.5 398.3 397.7 396.9 
MASSACHUSETTS 
NONAGRICULTURAL WAGE & SALARY EMPLOYMENT 
SEASONALLY ADJUSTED 
BY INDUSTRY DIVISION 
1989 
1093 Benchmark 
JAN FEE MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
NONAGRICULTURAL TOTAL 3,144.4 3,141.0 3,140.4 3,129.6 3,122.0 3,129.5 3,117.8 3,097.9 3,085.9 3,065.8 3,061.9 3,064.3 
MINING 1.7 1.6 1.7 1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 
CONSTRUCTION 134.0 133.3 131.4 131.3 129.9 129.5 127.1 125.5 123.6 120.6 119.0 116.2 
MANUFACTURING 576.2 575.1 573.4 568.8 566.9 564.8 561.6 557.6 554.1 548.4 543.8 542.2 
DURABLE GOODS 383.0 382.2 380.9 377.3 376.1 374.7 372.7 369.7 366.9 363.0 359.9 357.9 
NONDURABLE GOODS 193.2 192.9 192.5 191.5 190.8 190.1 188.9 187.9 187.2 185.4 183.9 184.3 
TRANSPORTATION,UTILITlES 133.2 133.0 132.0 131.9 131.4 131.9 131.7 120.2 120.9 120.8 121.7 131.2 
TRADE 751.1 748.4 750.4 742.3 738.8 743.6 742.2 740.4 738.2 731.8 729.9 728.4 
WHOLESALE 183.4 181.7 182.2 181.7 181.0 181.2 179.2 179.1 179.0 176.4 175.4 174.8 
RETAIL 567.7 566.7 568.2 560.6 557.8 562.4 563.0 561.3 559.2 555.4 554.5 553.6 
FINANCE,INSURANCE. R.E. 218.3 217.8 217.8 218.4 217.5 217.4 217.1 216.9 217.1 216.5 216.6 216.6 
SERVICES 916.5 920.0 923.0 923.0 924.1 930.8 926.0 927.5 926.9 921.1 924.4 924.5 
GOVERNMENT 413.4 411.8 410.7 412.3 411.7 409.9 410.5 408.2 403.6 405.1 405.0 403.7 
MASSACHUSETTS 
NONAGRICULTURAL WAGE & SALARY EMPLOYMENT 
SEASONALLY ADJUSTED 
BY INDUSTRY DIVISION 
1988 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
NONAGRICULTURAL TOTAL 
MINING 
CONSTRUCTION 
MANUFACTURING 
DURABLE GOODS 
NONDURABLE GOODS 
TRADE 
WHOLESALE 
RETAIL 
FINANCE.INSURANCE, R.E. 
SERVICES 
GOVERNMENT 
MASSACHUSETTS 
NONAGRICULTURAL WAGE & SALARY EMPLOYMENT 
SEASONALLY ADJUSTED 
BY INDUSTRY DIVISION 
1987 
JAN FEB MAR APR MAY 
NONAGRICULTURAL TOTAL 3,020.1 3.030.4 3,030.4 3,053.4 3,058.7 
MINING 1.6 1.6 1.6 1.4 1.5 
CONSTRUCTION 131.5 131.0 131.6 135.1 137.0 
MANUFACTURING 
DURABLE GOODS 
NONDURABLE GOODS 
TRADE 
WHOLESALE 
RETAIL 
FINANCE,INSURANCE, R.E. 211.0 212.4 213.4 215.4 216.6 
SERVICES 834.6 838.4 838.5 847.6 850.1 
GOVERNMENT 392.4 396.0 395.4 397.7 399.2 
JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
MASSACHUSElTS 
NONAGRICULTURAL WAGE 8 SALARY EMPLOYMENT 
SEASONALLY ADJUSTED 
BY INDUSTRY DIVISION 
1986 
NONAGRICULTURAL TOTAL 
MINING 
CONSTRUCTION 
MANUFACTURING 
DURABLE GOODS 
NONDURABLE GOODS 
TRADE 
WHOLESALE 
RETAIL 
FINANCE.INSURANCE, R.E. 
SERVICES 
I GOVERNMENT 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
MASSACHUSETTS 
NONAGRICULTURAL WAGE 8 SALARY EMPLOYMENT 
SEASONALLY ADJUSTED 
BY INDUSTRY DIVISION 
1985 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
NONAGRICULTURAL TOTAL 2,903.1 2.910.8 2,917.9 2,921.2 2,927.1 2,930.0 2,927.4 2,934.1 2,935.0 2,946.2 2,951.8 2,953.2 
I MINING 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1 
CONSTRUCTION 105.1 106.1 107.6 108.0 108.4 108.4 107.9 109.4 110.6 112.7 113.6 114.2 
MANUFACTURING 
DURABLE GOODS 
NONDURABLE GOODS 
TRADE 
WHOLESALE 
RETAIL 
I FINANCE,INSURANCE, R.E. 182.8 183.7 184.3 184.9 186.1 187.1 188.8 189.7 190.4 192.1 193.4 193.71 
SERVICES 773.2 776.3 779.1 779.8 782.6 785.2 785.8 788.7 787.9 795.5 800.1 802.1 
1 GOVERNMENT 381 .0 380.2 382.2 383.6 384.5 386.0 388.3 387.8 386.3 387.4 387.9 388.7 1 
MASSACHUSElTS 
NONAGRICULTURAL WAGE & SALARY EMPLOYMENT 
SEASONALLY ADJUSTED 
BY INDUSTRY DIVISION 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
NONAGRICULTURAL TOTAL 2.789.4 2,808.8 2,815.6 2,825.9 2.839.3 2.854.5 2,866.4 2,879.8 2.886.6 2,891.8 2,901.9 2.907.9 
MINING 1.1 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.2 1.2 
I CONSTRUCTION 90.2 92.9 92.0 91.6 93.6 95.5 97.4 99.1 99.6 99.8 101.4 102.71 
MANUFACTURING 
DURABLE GOODS 
NONDURABLE GOODS 
TRADE 
WHOLESALE 
RETAIL 
FINANCE,INSURANCE, R.E. 175.6 176.0 176.7 177.1 177.9 178.1 179.0 179.8 181.0 181.3 182.3 182.7 
MASSACHUSETTS 
NONAGRICULTURAL WAGE & SALARY EMPLOYMENT 
SEASONALLY ADJUSTED 
BY INDUSTRY DIVISION 
1983 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
NONAGRICULTURAL TOTAL 
MINING 
CONSTRUCTION 
MANUFACTURING 
DURABLE GOODS 
NONDURABLE GOODS 
TRANSPORTATION .UTILITIES 
TRADE 
WHOLESALE 
RETAIL 
FINANCE,INSURANCE, R.E. 
SERVICES 
GOVERNMENT 
